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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 























Dan barang siapa menempuh perjalanan demi menuntut ilmu, 
niscaya alloh akan memudahkannya jalan kesurga 
 (HR. Muslim) 
Motif paling penting bagi pekerjaan di sekolah dan dalam 
kehidupan adalah menikmati pekerjaannya, menikmati 
hasilnya dan mengetahui hasil kerja tersebut bagi masyarakat 
(Albert Einsten) 
Berbagilah hati untuk mereka yang tak seperti kita  
(Penulis) 
Doa, Kesabaran, ihtiar adalah kunci utama dalam meraih 
kesuksesan  
(Penulis) 
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bapakku yang selalu mendukungku dengan rasa kasih sayang mereka. 
 Seorang yang ditakdirkan menjadi jodohku yang selalu memberikan 
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Umi Musta’idah, A 210070183, Penerapan Metode Cooperative Learning 
Jigsaw dan Pemberian Motivasi Belajar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 
Ekonomi Pada Siswa Kelas XI IS 3 MAN 1 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012, 
Program Study Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Akuntansi, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
Penelitian ini bertujuan, 1) untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 
dalam proses pembelajaran ekonomi melalui metode Cooperative Learning 
Jigsaw, 2) untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dalam proses 
pembelajaran ekonomi dengan pemberian motivasi belajar. 
Berdasarkan tujuan penelitian ini, yakni peningkatan kualitas pembelajaran 
ekonomi maka jenis penilitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 
Tindakan Kelas ini dilakukan dengan melakukan dua tindakan siklus belajar dan 
masing-masing siklus melalui empat tahapan yaitu 1) Perencanaan Tindakan, 2) 
Pelaksaan Tindakan, 3) Observasi Tindakan, 4) Refleksi Tindakan. Obyek 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IS 3 MAN 1 Surakarta Tahun 
Ajaran 2011/2012 sebanyak 30 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran ekonomi. Tehnik pengumpulan 
data pada penelitian ini adalah lembar observasi, dokumen dan tes tertulis. 
Tehnik analisis data dalam penelitian ini, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pembelajaran ini yakni 
penerapan metode Cooperative Learning Jigsaw dan pemberian motivasi yang 
berupa tugas, hadiah, pujian, pertanyaan dan nilai meningkatkan prestasi belajar 
yang diiringi dengan peningkatan motivasi siswa kelas XI IS 3 MAN 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil peningkatan prestasi belajar adalah 
sebagai berikut : tindakan belajar siklus I sebesar 63,16% dan tindakan belajar 
siklus II sebesar  72,5%, ketuntasan belajar  siswa juga meningkat yakni dari 18 
siswa pada tindakan belajar siklus I dan meningkat menjadi 30 siswa pada 
tindakan belajar siklus II. 
Peningkatan motivasi melalui pemberian motivasi belajar yang berupa tugas, 
hadiah, pujian, pertanyaan dan nilai yakni : motivasi mengerjakan tugas pada 
tindakan belajar siklus I sebesar 50% dan tindakan belajar siklus II sebesar 
66,66%. Motivasi dalam mempresentasikan tugas pada tindakan belajar siklus I 
sebesar 36,66% dan tindakan belajar siklus II sebesar 60%. Termotivasi akan 
pemberian pujian  pada tindakan belajar siklus I sebesar 53,33% dan tindakan 
belajar siklus II sebesar 73,33%. Termotivasi akan pemberian pertanyaan pada 
tindakan belajar siklus I sebesar 43,33 % dan tindakan belajar siklus II sebesar 
50%. Termotiavsi akan pemberian nilai pada tindakan belajar siklus I sebesar 30 
% dan tindakan belajar siklus II sebesar 43,33%.   
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